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Kejayaan 200 anak-anak pelajar Malaysia di Palmerston North, New 
Zealand  mengharumkan nama negara apabila berjaya mengadakan 
persembahan konsert amal “Road to Recovery Concert 2010” baru-
baru ini membuktikan sikap keprihatinan rakyat  Malaysia tetap 
kukuh walaupun berada jauh di perantauan.
Persembahan konsert amal ini berjaya menarik minat lebih 
1,000 penonton hadir di Reagent Theatre Hall bagi menyaksikan 
persembahan kebudayaan sambil menghulurkan sumbangan 
membantu mangsa-mangsa gempa bumi di Christchurch dan mangsa 
banjir di Pakistan. 
Menurut pensyarah kanan Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
yang sedang menyambung pengajian Ijazah Kedoktoran di School 
of Engineering & Advanced Technology Massey University, Ahmad 
Ziad Sulaiman berkata, beliau bersama ibu bapa yang lain berbangga 
dengan kesungguhan anak-anak mempersembahkan kebudayaan 
Malaysia di New Zealand.
“Ternyata, penganjuran konsert ini berjaya menonjolkan 
persembahan yang melibatkan kepelbagaian budaya  dan  etnik yang 
menetap di New Zealand yang mempunyai kepelbagaian golongan 
etnik dan budaya.
“Sebanyak 20 persembahan termasuk budaya persandingan 
Melayu, pencak silat dan tarian joget Melayu dipersembahkan oleh 
anak-anak Malaysia yang berumur antara  empat hingga 12 tahun 
untuk tontonan masyarakat tempatan di sini.  
“Persembahan kanak-kanak ini terdiri di kalangan  anak-anak 
staf yang mengikuti pengajian PhD dengan dilatih guru tari Puan Raja 
Haslinda selama tiga minggu sebelum konsert diadakan,” katanya.
Jelas beliau lagi, penyediaan pakaian kostum serta peralatan 
persembahan turut disumbangkan oleh ibu bapa sendiri. 
“Persembahan itu memberi ruang kepada Malaysia untuk 
memperkenalkan budaya dan adat melayu kepada penduduk 
tempatan, di samping  membantu golongan-golongan yang mengalami 
bencana. 
“Kami amat bersimpati dengan nasib jiran-jiran kami di pulau 
selatan (South Island) di sini yang mengalami bencana gempa bumi 
yang amat dahsyat pada September lalu yang memusnahkan lebih 
dari 100, 000 buah rumah di sana. 
Di samping itu juga, katanya, kami amat prihatin dan bersimpati 
dengan nasib sahabat-sahabat di Pakistan dan telah memberikan 
sumbangan semenjak tabung bantuan bencana kemanusiaan 
dilancarkan pada dua bulan yang lepas.
Konsert ini dianjurkan oleh Presiden Persatuan Persahabatan 
Pakistan New Zealand (Pakistan New Zealand Friendship Association), 
Karl Gill dan Tehseen Aslam.
Turut hadir, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Pakistan, Mayor 
Palmerston North, Ahli-ahli Parlimen Palmerston North, pengarah-
pengarah Syarikat dan Presiden-Presiden Persatuan di Palmerston 
North.
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